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84 394 28 Der　Name　des　Heπen　sei　gelobet《主の御名はたたえられよ》
@編成：SAB，2vn，［fg？］，　bc
闕e譜：St。：SBPK，　Mus．　ms．16475！12，　ca1720．
















































77 382 1 Der　Heπist　K6nig，　darum　toben　die　V61ker《主は王となられた，諸々の民はおののけ》
（？） 編成：SATB，　SATB，（？）bc
手稿譜：St．：SBPK，　Mus．　ms．1647513；wiIh疎∫配㎎ωDε配∫（P　122）．








































P PC Eg 調性







90 424 5 Deus　in　aΦtodum　meum《神よ，助けてください》 D－dur
91 425 14 Deus　in　a（加torium　meum《神よ，助けてください》 D－dur
92 426 7 Deus　in　a（巧utodum　meum《神よ，助けてください》 d．moll
160
93 427 9 Deus　in　a（巧utorium　meum《神よ，助けてください》 F－dur
94 430 15 Deus　in　aΦtohum　meum《神よ，助けてください》 G－dur
95 428 11 Deus　in　aΦtohum　meum《神よ，助けてください》 9－moll
96 42912 Deus　in　aΦtorium　meum《神よ，助けてください》 9－mo11
97 432 8 Deus　in　aΦtonum　meum《神よ，助けてください》 A－dur
98 431 10 Deus董n　aΦtorium　meum《神よ，助けてください》 a－moll
4．マニフィカト
P PC Eg 調性
242433 45 Magnificat《マニフィカト》 C－dur
243434 41 Magni5cat《マニフィカト》 C－dur
244435 48Magn温cat《マニフィカト》 C－dur
245436 43 Magnificat《マニフィカト》 C－dur
246 43737 Magnificat《マニフィカト》 D－dur
247438 42Magnificat《マニフィカト》 D－dur
248439 47 Magnificat《マニフィカト》 D－dur
249 Magnificat《マニフイカト》10st D－dur
250 44040 Magnificat《マニフィカト》 Es－dur
251 441 39 Magni行cat《マニフィカト》 F－dur
252442 44Magnificat《マニフィカト》 F。dur
253輌 38 Magni5cat《マニフィカト》 G－dur
254443 36 Magnificat《マニフィカト〉 9－mo且且
255 445 46 MagniHcat《マニフィカト》 B－dur
256 Magnificat《マニフィカト》lost 不明
5．ミサ曲
P PC Eg
357408 35 Mass　C－dur《ミサ曲ハ長調》
編成：SATB，2clarini，2vn，　bc
手稿譜：Pt．：TB　1209，　No．14（£188－205），　late　l　7th　c．
358 40734 Mass　D－dur【Missa　brevis；up　to‘et　homo　factus　est’．】
《ミサ曲二長調》
編成：SATB，　bc
手稿譜：St．：SBPK，　Mus．　ms．16472，1704；‘Missa　a　4　V㏄i　D鈷Anno　1704・．
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【パッヘルベル関連地図12】
11j．」．　Welter，　op．　cit．，　p．65より転載．
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